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Dice Bernard Shaw 
L-3 educación necesita de ina base religiosa. Es necesaria 
una religión del Esfada como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
A C C I O N 
DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
I ^-Sedoccián y Admlr/jiicsciént T*..-nprodo, II 
Triunfo cristiano 
9 
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Para ACCION 
Un ensayo socialista 
Sí es muy lamenfabte que hoya animales que den coces contra 
el ogu'¡^n' no '0 es menos ^0® 'os hombres se empeñen en ir con-
tra les tendencias basadas en su misma na turaleza. 
En cuantas ocasiones lo hacen, e! resultado es siempre el mis-
ffío: el fracaso en gran escala. E(to ha ocurrido co t los ensayos 
sec¡a|¡stas. Cuantas tentativas ê han hechn, aún dirigidas por los 
hombres mas encariñados con tales utópicas ideas, han tenido por 
fin lo cotastrefe. 
Une mds hay que registrar ahoro, ocurrida en Salamanca, se-
gún vemos en la prensa de la ciudad charra. La finca denominada 
«El Marín» fué entregada a la Sociedad de Trabajadores de la 
Tierra, para lo cual se contrajeron diversos p r é s t a l o s con el aval 
del Ayuntamiento. El resultado, calculando con favor para el en-
sayo, ha sido desastroso. Los gustos ascienden, en números redon-
dos, a 114.288 pesetas, y los ingreso* a 60.118, habiendo por tanto 
un déficit de 54.000 pesetas. 
El Ayuntamiento de Salamanca se ha divertido fon el ensayo, 
pero los contribuyentes tendrán que pagar esos diez mil duros 
lergos de talle. Los trabajadores de la t'erra han acreditado el 
sistema. Con pocas explotaciones así se h a lucido la economía 
española. 
Y es que padir pocas h«ra$ de trabaja y mucho jornal para 
trebejar aún en esas horas, lo menos que se puede es muy fdcil; 
pero que trabajando así se pueda mantener la explotación, para 
que haya que comer, resulta imposible. Ahora ya pueden esos 
trebojodores irse por los pueblos a embaucar candidos, habldn-
deles de las fabulosas ganancias dfe^^^ty.y^jfe^li^:^jj^M*2^ 
een que se vivirá el día que todo sea d ^ t o d ó s y^rroaa d'e nadie. 
El ejemplo de su caso no deja lugar a duáa . Ellos«e han divertido 
han cobrado sus jornales altoér'han tral^ajadó patas horas y poco; 
ahora el Ayuntamiento, es decir, los pobres ciudadanos que pa-
guen los diez mil duros. ^ • 
Datos de casos como este es lo que deben llevarse cuando 
van de propaganda por esos pueblos ¿n vez de las monsergas de 
la democracia. Sería de ver a los - pueblos cómo acogían a tales 
propagandistas. Pero fío hay miedo de que lo hagan. El pueblo 
seguirá siendo niño, y los vividores seguirán explotando su can-
didez. 
¿Cuándo será el día en que aprendamos? 
Debe ponerse en claro 
Dísde hace mucho tiempo viene rodando por la Prensa la 
noticia de la existencia de prisioneros españoles en las cábilas del 
Sahara. Como un tardío recordatorio de las trágicas jornadas de 
Anual se ofrece ahora a los españoles el triste espectáculo de unos 
centenares de compatriotas que desde hace doce años vienen su-
friendo todas las amarguras y todos los horrores de una espanto-
sa cautividad. Se tomó al principio poco en serio la relación, cre-
yéndola cuento de a lgún vividor o truco de propaganda periodís-
tica. Pero, a través de contradicciones y altarnativas, parece que la 
historia en cuestión va adquiriendo visos indudables de verosimi-
litud. Con ello la opinión espoñola está siendo presa de una natu-
•"alísima ansiedad que merece ser pronto satisfecha en un sentido 
0 en ©tro, ratificándose o rect f icándose la noticia por el Gobierno. 
tro propio del Gabinete Azaña el mutismo irrazonado y la obscu-
"dad con pretensiones de diplomacia, y por eso no puede extrañar 
Sü ""eserva en este asunto aunque, según se asegura, se realizó en 
Sü t'empo una investigación bajo los auspicios cís! señor Presiden-
1 de la República, que confirmó la existencia de los prisioneros. 
Pero ahora las cosas han camb'ado y no es mucho pedi- ai señor 
wrroux que aclare la cuestión facetando cuantos detalles oficia-
les hoyan podido reunirse. Y si es cierto que unos españo les gi-
ĵ en bajo el yugo de la esclavitud en los aduares africanos, todos 
jj» esfuerzos serán pocos para libertarlos, debiendo emprender el 
J'ebierne esta labor sin necesidad de estímulos, que no han d© 
Altarles si llega el caso, nac'dos del patriotismo, de la humanidad 
V de ios sentimientos carit itivos de todos los buenos españoles . 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
^unico diario de la provincia, significa aumentar sus ven-id provincia, M g u m ^ " 
en un 100 por 100, porque es elperiódico de 
MAYOR CIRCULACION, E L DE 
MEJOR INFORMACION Y E L D E 
MAYOR TIRADA - -
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En el p'ecgdeníe artículo hemos 
hablada de la invasión musulmana 
fn E>p3fí3, por los árabes, en el 
año 711, y de la gloriosa Recon 
quieta de los c-isíianos 'españoles, 
que culminó, siete siglos después 
con la conquista de Granada y do 
su reino mahom taño, por los Re-
yes Católicos don Femando de 
Aragón y doña Isabel de Cast i lh y 
de León. 
Hoy corresponde hab'ar de otra 
invasión sarracena, también de 
asiáticos en^Europa. 
T U R C O S - O r i u n d o s del Asia 
Central emigraron hacia Occiden-
te, como guerreros muy esforza-
dos. Los turcos conocieron a los 
á rabes y adoptaron el «alifato», 
porque.no poseían alfabeto propio. 
Tdinbiéa abrazaron la religión mu-
sulmana y subyugaron a los pue-
blos árabes, conquistando además 
otros territorios asiát icos. 
D«sde el Asia Menor, desde la 
Ansío ' ía , ss dispusieron a invadir 
teriitoríos de Europa, llegando a 
apoderarse por fin, de Constanti-
nopls, en el año 1453, bajo el rei-
n a i ó de Mahoraet tt La basílica 
griega de la Santa Sofía quedó 
convertida en mezquita. 
Medio siglo después, el Sultán 
otomano ejercía plena autoridad 
sobre toda la península de los Ba l -
kanes (incluso sobre el antiguo te-
rritorio de los griegos), en el Asia 
occidental, en Arabia y en Egipto. 
E i Mediten áneo oriental y el Mar 
Negro fueron turcos y los otoma-
nos llegaron a su apogeo bajo el 
reinado del Sultán Solimán I (años 
1402 á 1410) y baj 3 el del Sul tán 
Solimán II, el Magnífico o el Gran 
de, que reinó desde 1520 á 1566. 
Solimán II invadió la Hungría, 
pero como veremos, fué derrotado 
ante los muros de V k n a (Austria) 
y en oíros territorios europeos. 
LEPÀNTO.—Los turcos eran en 
aquellos siglos el terror de toda la 
Europa. Los otomanos llegaron a 
poseer escuadras marítimas, con 
las cuales^dominaban el Mediterrá 
neo oriental y amenazaban a los 
principes crisí isnos europeos. 
Europa se conmovió y el Papa 
se pieocupaba ^e las conquistas de 
los Sultanes otomanos, a;cuyo ser 
vicio t* n ú n guerreros y marinos 
eí-forzadísimos. 
Don Juan de Austria, ese glorio-
so principe español, consiguió 
aliarse con otros príncipes cristia-
nos y, bajo el mando de aquél, la 
escuadra cristiana se presentó en 
aguas turcas y ob.igó a la escuadra 
oíomaaa a reñir batalla frente a 
Lepanto, Los cristianos derrotaron 
totalmente a los enemigos serrace 
nos, los hicieron prisoneros y des-
tiuyeron los numerosos navios 
mahomí tanos . 
La g-an batalla naval de Lepan 
to tuvo lugar en el año 1571 y la 
Cruz venció totàliucnte a la Media 
Lunp. Los cristianos aseguraron 
entonces la psz. Muchos í.-ofeos del 
c o m b a d l o » tr. jo a E»p-fia don 
Juc.n dt Aus tña . 
En Lepanto combatió el inmor-
tal O r v . D t r r . que fué herido y 
qu . d ó manco. 
Don Jan" d.'. Austria conqolsíó 
pué , * Tún-z, B z rta y otras 
plazas í u . r u s m^hom^tanss del 
norte aLicc.no. 
0 
1 se opoie li ü i i o los m i m de loslli so-
i eo lo ieii le lo pie., 
La Ley de Términos municipales, arma política y excepción 
en el mundo civilizado.—Magistratura especial para los Ju-
rados mixtos mientras se forma una magistratura social.— 
obrero no debe cargar solamente sobre los agricultores.—La 
política socialista ha descapitalizado el campo.—El creci-
miento de los presupuestos y la ineficacia del crédito agrícola 
[i p i t e itkt del Oobierno es garaolizar la ÍOUÍÉI! de cosas y perso-
nas y acallar coo la anamola qoe existe en el 
A don J -íé M." Agud, 
modelo de decides de ca-
ba leros y amigos. 
E l culto del bello d oír, el cuida-1 Los asentamientos, c a r g a impos ib l e de s o p o r t a r . — E l p a r o 
do át\ lengUíj^ hablado o escrito, 
es la misión primordial del Maes 
tro. Sí yo presidiera una Academia 
literaria, un Círculo de estudios, 
una Cátedra de gramática o de l i 
íeraíurs—confieso mi incapacidad 
—adoptaría por lema la frase con-
segrada que encie-ra el concepto 
de su función: «Limpia, fija y da 
esplendor». 
La entidad y yo nos preciaría-
mos de «limpiar» las impurezas e 
incorrecciones del lenguaje, léxico 
y estilo, de «fijar» normas seguras 
a nuestras expresiones y de «dar 
esplendor» a nuestros juveniles— 
el alma siempre es joven—pensa-
mientos. 
Función altamente cultural y de 
gran importancia esta de cuidar ei 
idioma. ¡Y qué campo tan dilatado 
nos ofrecel A los ignorantes, hu-
mildes, que sueltan esos vocablos 
«paicp, traiba, íruj?, daron>, y mü 
más; a esos que no saben decir 
tres palabras seguidas y carentes 
de expre?!^'', !kg?.n g emitir frases 
antípodas a los conceptos; a esos, 
digo, nuestras discretas, oportunas 
y muy afables ensefnnzas. 
Para los sabios del café pueble-
rino, bohemios, charlatanes de la 
camisa planchada que disparan 
«sistemas, caracteres, intérvalos, 
susceptible», en vez de capaz,— 
éste implica actividad, aquél entra-j 
ña pasividad—a esos, nada de re-
convenciones. Serían capaces de 
replicar que el discreto circunstan-
cial aleceionodor es quien no sabe 
hablar, por muy profundos y lite-
rarios que fueran sus critos en la 
Prensa de Madrid. 
E l orador, el escritor, el perio-
dista y polemista que sabe pulir la 
forma exterior de sus juicios y 
conceptos, es el que tiene mejores 
perspectivas para hacer cumplir 
sus convicciones en el mundo. ¿No 
habrán de triunfar más fácilmente 
nuestras ideas, si logramos revés 
tirlas con el ropaje pulcro, brillan-
te y ajustado a la medida? 
E ! lenguaje limpio, fijo y esplen-
doroso es el que llega a término 
desde la tribuna o desde el papel 
impreso, el que ma? acertadamente 
h:ere los cerebros de oyentes y 
lectores. Adiestrar en el arte noble 
y difícil del vello decir, es riguroso 
deber. La causa de Dios, del orden, 
de la sociedad y de la Patria nece-
sita avezidos defensores y duchos 
paladinas en la palabra. 
Secmos los maestros infatiga-
bles vigilantes en favor de los fue-
ros idiomáticos, en pro del lengua-
je mí^, vuzstro y á>... D ios . 
Gregorio Escobado 
Director c'e la Graduada 
Vnldea'gorfj, S 'ptiemb-e. 
M a d r i d — E l Comité de Enlace 
de las Agrupaciones Agrarias ha 
dirigido al presidente del Consejo 
de ministros un extenso escrito ex-
poniendo el mínimo de garantí s 
precisis para que la producción 
agrícola pueda coníiñuar su vida. 
Dice el citado escrito que la 
Agricultura española no se opone 
a las llamadas coricesloaes.de jus-
ticia social en tanto estas sean 
compatibles con las realidades na-
cianHes. 
Enumera a cont inuicién las le-
yes que requieren una urgente rec-
tificación. 
Es—dice—de imperiosa necesi-
dad derogar la llamada Ley 
Términos Municipales, arma exclu-
sivamente política que constituye 
una verdadera excepción "'W '̂-iA-
mundo civilizado. 
En cuanto a los Jugados mixtos, 
si han de subsistir, es preciso des-
tituir a los presidentes y vice pre-
sidentes y sustituirlos por magis-
trados especiales en tanto no se 
crea la magistratura social del tra-
bajo. 
Los alojamientos constituyen 
una carga imposible de soportar 
por la Agricultura y no es esta la 
que por modo exc'usivo ha de ha-
cer frente al paro forzoso, pues la 
misión corresponde al Estado. 
Dos años de política socializan-
te han descapitalizado el campo. 
E l crédito agrícola venía funcio 
nando con cierta eficacia aunque 
con poca e x t n s i ó n , pero tanto se 
ha perturbado su marcha y de tal 
modo que no llega el dinero a los 
labradores modestos que son los 
que más lo necesitan. 
E l incesante crecimiento de los 
presupuestos del Estado reace ex-
clusivamente sobre la Agricultura 
y esto también debe ser corregido 
con urgíncia. 
Tv rmina el documento recomen-
dando como el primer deber del 
Gobierno procurar con los auxi-
lios de la Ley la s guridad de co-
sas y personas para que termine 
la anarquía que reina en el campo 
español. # 
Declaraciones de Mar t ínez de 
Ve lasco 
. Madrid.—El j¿fe de la minoría 
' aguaría, señor Marttnez de Velas 
, co, interroaado por los periodistas 
lucía ha marchado esta mañana a 
Granada el ministro de Instruc-
ción, señor Barnés. 
Asistirá con t i Presidente de la 
República el ecto inaugural del 
curso en aquella Universidad. 
E l señor Ba^nés se propone re-
gresar el día 3 para asistir a las 
sesiones de ia Cámara . 
Regresa el subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n 
Madrtd.—Hcy regresó de Barce-
lona el subsecretario de Goberna-
ción señor Torres Campaña . 
Ha manifestado que viene muy 
satisfecho de las atenciones de que 
ho sido objeto por parte de los 
elementos de la Generalidad de 
Cataluña. 
Añadió que ei ministro do la 
Gobernación está recibiendo nu-
merosos telegramas de toda Espa-
ña felicitándole por la cnergící des-
plegada con motivo del asesinato 
del propietario cordobés señor Zu-
rita. 
Elogió la actuación del gober-
nador civil de Ciudad Real. 
Terminó anunciando que maña-
na revistará el ministro a las fuer-
zas de Asalto. 
Vis i tando las obras p ú b l i c a s 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana estuvo el Gobierno vi-
sitando las obras de prolongación 
de la Castel'ana y el emplazamien-
to elegido para los nuevos Minis-
terios. 
Después visitó la desviación de 
la carretera de Puente de San Fer-
nando y desde allí se t rasladó a E l 
Pardo para visitar los terrenos en 
los que se emplazará el nuevo hi-
pódromo. 
Terminadas estas visitas el G o -
bierno asistió a un almuerzo que 
pn Fuente de la Rtina le ofreció el 
Comité-de enlace. 
A este almuerzo no asistió el 
ministro de la Gobernación, señor 
Martínez Barrios, por tener que 
atender a varies asuntos que tenía 
pendientes de despacho. 
E n 1492 los Reyes Católicos Ji- acerca de la posición que a d o p t é 
^ ° n ^ E s P ^ agrarios en relación con 
del peder m; hometano, que queda l , ^ , ; 
ba en Gr .na *c; en !571,|oti5 prín-.*1 actual Gobierno, ha manifestad© 
cipe español, don Juan de Austria, que su criterio personal es que no 
derrotó en Lepanto (Grecia) a l o s ' p o d r á n apoyarle si no rectifica 
otomanos. 1 fundamentalmente la política de 
Años d e s p u é s los turcos s o ñ a - j q u i e r d a s seguida desde el adveni-
ron con crear el Califato de la E u - l miento del régimen 
^ifJr^íll ZO<m0 ^ T T 5 / 3 d í Además cree que el Gobierno no artkulo .Mguu ni»', nero también su-1 , , . . . 
frieron otra dt-rret^ íeí retre, de Pod;a subsistir con las actuales 
más gnv.-s cons cu.ncias ¿úa que Co/tes« porque para pacerlo ten-
1 s r'e L ' p . M i t o , ron ser esta tan me- dr í l vlvlr de precario, 
mor.ble y grandiosa. E | ministro de I n í r u c c i ó n a 
Edgardo Navarro Salvador G r a n a d a 
Madrid, Septiembre 1933 Madrid.—En el i xorés de Anda-
P r o p ó s i t o s del s e ñ o r S a n f a l ó 
Madrid.—El ministro de Comu-
nicaciones s tño r Santaló ha mani-
festado que se propone que la co-
rrespondencia llegue con la máxi-
ma rapidez a todos los rincones de 
España aun aquellos más aparta-
dos. 
Como la escasez de material 
móvil infiuye considerablemente en 
las dificiencias que observan en el 
transporte y reparto de la corres-
pondencia se propone h^cer que 
en el plazo más breve posible en-
tren en servicio algunos vagones-
correos que están pendientes de 
reparaciones en Valencia. 
También se propone hace:, cons-
truir en Canarias material de tele-
comunicaciones. 
Otro de sus propósitos es el 
estudio de la escasez de personal, 
que influye grandemente en las 
deficiencias que se vienen obser-
vando en los servicios. 
Se quejó el ministro de la actitud 
de algunas asociaciones de funcio-
nariíds, coa motivo del pago de 
horas extraordinarias y dijo que 
ciertas intransigencias no está dis-
puesto a tolerarlas. 
Página 2 
oncierto musical 
A Iss cr.cc de la mcñan.", !a Ban-
da iLUEic ipa l dará hoy, en la Glo-
ríela de Galán y Castillo, un con-
cieito bf jo el siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° «Suspiro flamencc», paso 
doble.—L. Paíifio. 
2. ° «Fiores de la Rivera», jota 
navsrra.—E, Segura. 
3. ° «Las zapatillas», selección 
F . Chueca. 
S E G U N D A P A R T E 
1. * «Fra-Diávolo>, sinfonía.— 
Auber. 
2. ° «Bohemios», selección.—A 
Vives. 
3. ° «Torerías», pasodoble.—L. 
Reguere. 
Apertura de curso 
Don Joaquín de Andrés, distin-
guido direcíor de este Instituto na-
cional de segunda Enseñanza, ha 
tenido la diferencia de invitarnos 
a la apertura del curso académico 
•le 1933 1934 que tendrá lugzr hoy 
a las once de su mañana . 
Agradecemos en todo su valor 
la atención tet ida para con nos-
otros y prometemos asistir a tan 
so'crane acto cultural. 
F R U T A L E S 
de todas clises, aclimatados al te 
rreno.—Para encargos: 
Sombrerería de M . Martín Lario 
Plaza CarIo$ Cait«l.-TERUEL 
f E - ' i í C B E a a i S H B B S B B B a B M B S i a ! » 
a 
i ¡ A T E N C I 
• 
Nueva baja de precios en los coches y camiones | 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontíac, Olsmo-
bile, Bedford, Blífz 
y G. M. C 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
I Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios ¡ 
I del coche o camión que le interese , 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U r O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 • 
Tef.0,64 Tef.0 15225 ? 
ALCAÑIZ VALENCIA £ 
BBBBBflBBWBBBBBBVBBBBBBBBBBnBffiSfiiüSHBBHfflSiagBRiBíaB BBUBBBBn 
C J i n B O H B S ¡¡ 
MlNhRfíbES Y VEGETALES 
mmacéD: San Afldrés. 
II TERUEL 
Sucursal: Joaquín tos ía , 24 
Ventas al por mayor y menor 
»; 
O a r b o n e s m i n e r a S e s d e l p a í s 
Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
GRAICOLA. . . .Cobks Inglés 
GÀRDIFR . . . . » 
ASTURIANO.. . . Galleta y Granza 
C a r b o n e s v e g e t a l e s 
CARRASCA, PARIS Y PINO 
Ciscos 
Errag, Picón y menudo de vegetal 
;« 
A C C I O N 
D a l a v i d 
Viajeros 
Llega; or : 
De Brcncholcs, la distirguida 
famüia de don Manuel Pacheco. 
— De Valenci*, la encantadora 
3<fiorit¿? Herminia Ferrer 
— De Madrid, don Ramón Segura. 
— D2 Híjar, don Esteban Barceló. 
— D¿ Cucncí?, don Emi io Rodrí-
guez. 
— De Torre Altá, en compañía de 
sus padres y hermanos, la bella 
señorita Aurora Guil 'én. 
Murcharoc: 
A Valencia, nuestro joven amigo 
And es Soria. 
— A Zjrsgoza, don Macario Na-
varro. 
Sufragios 
Gon mot vo de cumplirse el dé-
cimo cuarto aniversaiio d J fal.e-
cimi n'.o de don Amado Emilio 
Lasarte, ayer mañ¿na celebráronse 
mises de eníversaric, en la Ig'esia 
de Santi&gOj en sufregio del alma 
de tsn virtuoso como caballeroso 
señor. 
La distinguida familia del finado 
recibió, con tal motivo, inequívo-
cas muestras de afecto de sus nu-
merosas amistades que asistieron 
a las misas. 
O 
FOOTBALL 
Cero y van... No sabemos cuán ' 
tes domingos sin que podamos 
presenciar en ésta ua encuentro 
futbolístico. 
Es ana pena que los muchachos 
se vean precisados a pasar las 
hoias en cafés y otros lugares por 
no tener un campo de deportes en 
cendiciones. 
Y es una late, pero una verdade 
ra lata, {lo sebiíEOíI, el que inútil-
mente nos esttmes ocupando nos-
otros, infelices mortales, de este 
impertenle esunto. 
¿Cuándo vjmos a conseguir ese 
campo? 
* * * 
Para demostrar la importancia 
que se concede en Italia al deporte 
fuíboJíslico, y acaso también p:.re 
vergüenza dé mirhos de nu s'ros 
convecinos, copiamos un párrafo 
de las manifestaciones reciente 
mente hechas a un compañero por 
un entrenador que ha «funciona 
do» en un importante club italiano. 
«Si una población pequeña nc 
puede sostener el equipo por fd t? 
de medios, se recarga en cafés ) 
«bares» la consumición con diez 
cén Í I U L S , que todo el mundo p g 
in p ro t e^ r , y que se entrég m r 
dub loe;! para ¿u f 'nio deporti 
vo». 
¿Qué dicen ustedes—nos referí 
mos a los antedepertistas de este ? 
Así, así es como se h-ice patr.a, 




Precio límite j¡ il Calidades garantizadas 
T. nto Uzcudun como el gig n!e 
C rn ra, han o n u n z i d o Í U Í en 
r rcr jscon mire s al combnte que 
amlroj van a s st ner en Roma e 
22 del corriente mes. 
No saben si el match se cel» b • 
rá f n la plez ) d̂ - Siena (60 000 pe 
sores de cabida) o en el Stadiui 
de Roma, que caben 35.000 
JESUS FUENTES P O L O 
Especialista en 
G A R G A N T A - NARIZ - OID 
Todos los miércoles, de IVSO a 2f en 
A R A G O N HOTEL 
Centros oriaales 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
c ia : 
Señor Peribáñ.z, médico de Sa 
Um mcs; señores juez de Instruc-
ción, registrador de la propiedad, 
delegado de la Escuela Moderna, 
presidente de la Diputación, direc-
tor del Instituto, alcalde y secreta-
ria de Manzaner?; don Pablo Fer-
nández, delegado de Trabajo; Co-
misiones de Tortaj ida, Villalba B r 
ja y Cuevas Labrada.*; señor pre-
sidente y Junta del Gasino Turo 
leñS' ; Comisión de contraiistss d'-
las escuelas de Andorra y Ababuj. 
— Según telegrama recibido de 
U íillas en cst¿ Golierno, la huel-
ga reinante entre el personal d« 
«quellas miñas contiáúa en igual 
estado. 
A Y U N T A M I E N T O 
Mafiana celebrará sesión ordins-
ria la Corporación municipal. 
E n su orden del día figuráo los 
nomba mitntos de alcalde y primer 
teniente de alcalde. 
Igualmente han de discutirse va-
rios asuntos penc'imtes dá antír ío 
xf.h sesiones. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzóse: 
Aguaviva, 81158 pesetas. 
Alcoris?, í.946*95. 
Cañada de Vericb, ÇP'óS, 
Berge, 497^20 
Castelserás, 1.443 50. 
Ccrollera, 250,95. 
Cuevas de A'mudén, 159'00 
Molinos, 887'00. 
Odón, 360!87. 
Parras de Martín, 367'85. 
Portélladá, 453'40. 




Son del Puerto, 113*10. 
Tretaacastílla, 231*34. 
Valverde, 132*20. 
Azei l? , 345 08. 
Belmente, 60977. 
Can pos. 170*30. 
t i C i ervo, 149*99. 
Dos Torres, 204*58 
Fó-noles, S80'75. 





Nacimiento. — Miguela A^fgi'c 
Villalba, hij i d : F rmín y Raaioii' . 
Matrimonio?. — Jo5é Giménez 
Crespo, de 25 años de edad, solte-
ro, con M ' - í i Corm n M i r q u é s 
Mateo, de 26, aolterif. 
Pedro Ouil.éa Martín, de 26, sol-
tero, con Mai í i Abri l García, dv? 
26, soltera. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
— Señalamiento de psgos: 
Don Ramón Eced, 5 699 18 pesetas. 
« Santiago Fermín, 19 127*38. 
€ Aisenío Sabino, 101 961*66. 
« José Aguirre, 13 688*47. 
« Silvestre Sánchi z, 8 884*17. 
* Martín Estevan, 5 409*44. 
« José Anduj, 5 620*92. 
« Constanúno Bartolo, 4 305*16. 
< Manuel Paricio, 4,077*55. 
« Nico1ás Monterde, 58.449*11 
« Emiliano P. Pérez, 2.994*14. 
« Juan GargraUo, 44 69016. 
<c Eduardo Nuez, 27 466*26 
« Luis Gómez, 14 90a,01 
< F ancisco Albalate, 866*25. 
« Anselmo Sanz, 950*00. 
« Manrel Est*van. 1.925^00. 
« José María Gómez, 743 75. 
« F i n a n d o Z ¡era, 24 182*49. 
Sr. jefe Telégrafos, 1.659*45 
« administrador Correos, 21*62. 
Prisión, 1.409*00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ha sido propuesto para oficial 
de Administración de segunda cla-
se dea Hermenegildo de! Corral 
Alfubre, de la Sección administra-
tiva de Primera enseñanza de Te-
ruel al mismo Centro de León. 
Esta sociedad ce'el Tu-
nera! al objeto dP r e o r n J ^ o 
«eguir fomentando ^ l ^ L 




La junta directiva 
constituida en la siguí n r J ^ d o 
Presiden'e. don F ^ n c f j 0 ^ : 
ro; vicepresidente, don 
mez; ^cretari^dcnRftfaTv0arGó. 
ü s o r e r o ^ o n J ^ é A n d r é ^ ^ f l 
don José Sis t rón , don G n ? ^ , 
y don Maiiano Ros. U(ril!as 
En breve comenz.irán U \ 
teóricas preparatorias parn i . Ses 
nos aus asoiren ni H f ^ u V0s so-
tos. MIVJ uc pilo-
Hoy se reanudan IOSVM.I 
j ^ o de'joven piloto J e s ú ^ 
Nuestra enhorabuen-i« h « 
junta, de la que csperamo 
en fàvor de la juventud turolensp 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Bolconeí» r.jas, ber¡adoi y pue^, d 
hierro.-Carretera de Alcoñiz, 14 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
ai teléfono 16 9 c inmediata-
mente quedará subsanada esía 
deficiencia. 
U Y A V S 
ores de mesa 
3 de Julio, 17 
Cultivo moderno 
Se venden en cesa de b e Ó P l LeSpínat 
PANADERIA FRANCESA 
Plozo de Garios Castel, 7 
VI ANIVERSARIO DE 
LA SEÑORA 
D/Carmen Izquierdo Muñoz 
Q U E F A L L E C I O E L 1.° D E O C T U B R E D E 1927 
l l a l M o r e c i b É los Saolos Sacramentos y la Bendición R p o s l c a de Su S i t i d 
R. 
Su esposo don Federico Andrés; hijos, doña Pilar, doña Gloria y àon 
José; hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás famnia, 
Ruegan a sus amistades asistan a alguna de las misas que se 
celebrarán el lunes, día 2 del corriente, en la Iglesia de o a n 
A n d r é s , altar de Nuestra Señora del Pilar, de 8 a 12, por cuyo 
^avQr les q u e d a r á n eternamente agradecidos 
Teruel eV^tLÍ^s' 56 d¡gnado conceder ¡ndylgencias en la forma acostumbrado. 
Sindicato Central 
SAN VOTO, 8 
Z A R A G O Z A 
APARTADO, 86 
C A J A D E A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por IDO a 4 por 100 
^ 1 ^ - ^ ! ^ ^ :_: tes de Trabajo en 1 
^ ^ P ^ ^ l í n c e n d i o s , Acciden-l - VLVÁV :-: :-: Agricultura 




1,10 ^ pii0. 
Jesu5 A¿J¡ 




y Puerfos ds 
Alcoñiz, 14 
iptor de 
aí^ún día el 
diente, avise 
2 inmediata-
5 sanada esla 
pinat 






^ Sj|« is les flipiiiii ma iü e Diíflp si a 
.cuentran co laboradoses pa r a fo rmar el b loque de iz-
No Í a s - S e d i c e q u e A z a n a n o h a quer ido r ec ib i r a D o -
I^T^-De confirmarse esto p ron to c o m e n z a r á l a desban-
^ l a d a . - C o n t e s t a c i o n a l manif ies to de los disidentes. 
m m m la Í Í S O I O C É de los Corles s e r í a c o r e -
píente para el reolmen 
,1 Ariá - E l ^ ñ 0 r Lerr0UX 113 
M una csrta circular a todos 
radicales, rogándo dí ' igid0 
asistan a todas las sesiones 
..situación de los diputados ra-
dicales socialistas inde-
pendientes 
Madrid.-Según parece, una per-
a qUe por su situacién en el 
L d i l l o político tiene necesaria-
mente que estar bien enterada, ha 
asegurado que la situación de los 
diputados que procedentes del par-
lido radicó socialista siguen en la 
actualidad a don Marcelino Do-
mingo, es verdaderamente difícil, 
pues éste no encuentra las colabo-
raciones que necesita y con las 
que de antemeno contaba para re-
organizar el frente izquierdista re-
publicano. 
Parece que el spñor Domingo 
intentó no hace muchos días^entre-
vistarse con Azaña y éste se npgó 
a recibirle. 
Sí, com") se asegura, esto es 
cimo no tendrá nada de particular 
que en breve comience la desban-
dada de los diputados que h m se-
jaido zn su re í i r a l i del partido 
fadical-socialista al seño? D )min-
m 
Manifestaciones de G o r d ó n 
Ordcx 
Madrid.—El presidente á<\ Ço-
miténacional del piríi .lo radícal-
socialistí, señor Gordón O d x, 
interrogado por un periodista acer 
ca del pleito de este par ti lo ha 
manifestado qua este p'eito ya no 
exi'íe. 
El perblista comanicó a Gdv-
fiónCX'dox '0.5 runor .s que circu-
lan afirmando qu2 el señor Azaña 
se ha negado a recibir al s<ñor 
Domingo, y Üo dón Ordüx rcpücó: 
-No me extraña, pues yo consi-
dero imposible qus ningún partid: 
pación de Madrid hace poco tiem 
po tuvo que hacer una suscripción 
para enjugar el descubierto en que 
se hallaba. 
Manifestaciones á a Bssteiro 
Madrid.—El señor Besteiro a su 
regreso de Paris ha manifestado 
que su estancia en la capital fran-
cesa ha sido de una actividad ver-
daderamente vertiginosa, pues ade-
más de tener que atender a los 
trabajos del Congreso de la (Zon-
federación de! Trabajo, hubo de 
prestar atención a los deberes de 
su car^o de presidente de la Cá-
mara. 
Hablando d i las informaciones 
que la Prensa ha publicado acerca 
de su estancia en Pdds, dijo el 
señor Besteiro que a gunas están 
vistas a través del temperamento 
de cada cronista, pero en general 
no hay en ellas nada que no sea 
exacto y que por eilo deba ser 
rectificado. 
Sobre el debate político dijo que 
le ha llamado por teléfono el señor 
Gi l Robles pjra rogarle que le 
reserve un turno. 
Eldebatc—dijo—se desarrollará 
en la forma acostumbrada. Prime-
ro hablará et señor Lerroux. Tam-
bién intervendrá el s tñor Prieto. 
—¿Qné opina usted sobre el po-
sible resultado del debate?—iate-
rrogó un periodista. 
—Eso depende de (a actitud que 
adopten el Gobierno y!as oposicio-
nes. No crean ustedes que trato de 
ocu.tar mi criterio; es que verda-
deramente la situación es así . 
Pora el lunes a las once de la 
móñana tengo citados al señor 
Lerroux y a los jefes de los gru-
pos parlamentarios para tratar del 
nomb amiento de presidente del 
Tribunal de Cuentas y vicepresi-
dentes de la Cámara. 
Otro informador recordó al se-
ñor B¿s td ro que para el día cinco 
está anunciada la inauguración d. 
íico se avengi a dar c.bida en h Cor¡ferencia laterparhmentaria 
iuseno ni a tratar con un hombre 
co'no Domidgo que se ha marcha-
^de su p i t i do por no acatar su 
que se celebrará en Mad ' id y el 
presidente de la Cámara contestó: 
—Sí, así es; pero como las se-
siones de la Conferencia se cele-
brerán por .la mañana podremos 
asistir a ellas sin faltar a las de 
^íciplin?. 
En cuanto a su inte-vención en 
Rebate político, el señor Gordón 
minos deFend£ ^ ^ V ^ " Cortes. 
declaLiV116 eSte c?ÜQ<2bláa la Termino diciendo que la minoría 
^ ra ó n ^ m i s t e r l a l Lociaiista e¿tá citada para el lunes 
^ c ^ ' f T ^ ^ A P % 1 0 > las tres y media de la tarde y en 
i-oesconv.;n;ente para el paí^? 
•Par el p- ís no se si s rá 
^veniente o ' o pe o p^ra la Re 
P l i c a sí b e s - o n t e s t ó el ínter 
Pelado. 
Una nota del Comité ejecutivo 
radical socialista 
^ t í r i d ^ E l Comité ejecutivo 
DühiParild0 radicaI socialista ha 
p i c a d o una nota protestando 
Comv lrjiurias venidas contra el 
^ el manifiesto que firman 
stores Domingo y G a L r z a . 
rebeu anoía qu8 la actiíud de 
cosa a adoptada Por D Jmingo es 
greso áe 13 décísión del Con-
^atorí^i hebía dicho que é, n0 * aorl u acuerdos del mismo si 
coctra i el V0t0 de censura ,)artiñarirtaCítUd 8-guida POr los 
t o c i a ^ 8 d€ la ^ndencia afin al 
^íet ^ la rcvisióa de las ac 
se h ' io con 
íaHa?f ÍOrin3lidedes regiamen-
ü ú * n á o que la Agru-
tud en el debate político. 
Animación en el Congreso 
Madi í i .—Esta tarde hubo ya 
gra i animación en el Gong eso. 
S¿ reunió en una de las seccio 
nes la minoría de Acción epubíi 
cana, asintiendo a la reunión el 
señor Azaña. 
L a reunión terminó a les ocho 
de la noche. 
E l señor Azaña se reti ó sin ser ! 
visto por Jos informadores. 
Los concurrentes manifestaron 
que habían tratado de los p-epa 
ratívos de la Asamblea que el pai-j 
tido edeb ra rá el cía 14 de O.tubre. 
Añadieron que el lunes próximo 
volverán a reunirse para f.jar 'a 




Consul la : de 10 a 1 y do 4 a 7 
Joaquín A i nau, S 
Se I I I M D O oolpe de R I I D O 
coaira un Benco 
Avisaiio el director liace fratasar ei intento 
Va'encia.—Esta m j ñ m a dos in 
dividuos desconocidos alquilaron 
<?n la estaeión del Norte, de Sa-
gunto, un taxi y ordenaron al chó 
fer que los condujíra por la carre-
tera de Almenara. 
Cuando se hallaban a alguna 
distancia de Sagunto los citados 
individuos obligaron al chófer a 
descender del coche y lo dejaron 
maniatado en un huerto próximo a 
la carretera. 
U n v2cino de Tau^c que pasaba 
por el lugar del suceso, al ver el 
coche en la carretera, se supuso lo 
que podía estar ocurriendo y díó 
rápidamente aviso al director de la 
sucursal que el Banco Español de 
Crédito tiene en Sagunto. E l d i -
rector cerró rápidamente la caja y 
se puso a la puerta del estableci-
miento esperando la llegada de los 
dos sujetos. 
En efecto, poco después los ci 
íados individuos llegaban a las in-
mediaciones d e 1 establecimiento 
bancario, pero al ver al director en 
la puerta desconfiaron y huyeron 
por la carretera de Canet. 
La Guardia civil ha encontrado 
abandonado el coche. 
¿ S e intentaba un asalto en 
Barcelona? 
Barcelona.—Esta mañana pudo 
observarse que ios establecimien-
tos bancarios de esta capital ha-
bían adoptado extraordinarias pre-
cauciones. 
Estas medidas estaban sin duda 
re acionadas cen las confidencias 
recibidas por la Policía acerca de 
un posible asalto a alguno de los 
Bancos de esta capital, asalto que 
tenían el propósito de realizar seis 
atracadores de nacionalidad ex-
tranjera, acompañados de dos atra-
cadores españoles . 
Fo rmidab le e s c á n d a l o 
Ba. ce o í a . — E n la cal e de E n -
m gardp, dos grupos de obreros 
provocaron hoy un formidable es-
cándalo al discutir acaloradamen-
te sobre cuestiones sindicales. 
Hubo de intervenir la fuerza pú-
blica, que apaciguó los ánimos de 
los contendientes y disolvió los 
grupos. 
L a s p r ó x i m a s elecciones 
municipales 
Barcelona.—En los centros polí-
ticos han comenzado hoy les pre-
parativos de 1 s p óximas eleccio-
nes municip.les. 
P^r a'gunos e'ementos se han 
inicia lo gestiones para c onstituir 
un bloque de derechas, pero pare 
ce dif- i ísímo qu: ésto se 11 gue a 
conseguir. 
En c t i s elecciones votarán por 
vez primera las mujeres catalanas. 
Barc.loaa elegi á cuarenta con-
cejales. 
Uno que renuncia a l acta 
Bircelons.— E l diputado stfior 
Aragay ha dirigí b una carta al 
señor Maciá, quejándose del rum-
bo que ha tomado la Esquerra con 
respecto al p'.eito de los «r^basai-
res». 
En el mismo escrito el citado 
diputado anuncia que renuncia a 
su acta. 
Por otra parte los « abossaires» 
se han dirigí 'o al presidente de la 
Generalidad diciéndole que ya sa-
be que para defende- las conquis 
tas hechas no pueden contar más 
que con SUÍ propias fu rzas. 
Queda en pie el conflicto 
hul lero 
Oviedo.—Los rcpres'ntantes de 
ias empresas mineras han publi-
cado una neta en la que fijan su 
posición c-Gte la solución dada a la 
C i n c o sujetos a rmados de p i s to la d a n el al to a dos f e r r o v i a -
r i o s que l l e v a b a n a las of ic inas l a r e c a u d a c i ó n del d í a . — L o s 
escopeteros de l a c o m p a ñ í a hacen fuego sobre lo s a t racado-
r e s . — E s t o s d i s p a r a n sobre lo s f e r rov ia r ios . 
Lo roba lo por los atracadores asciende a veinlion mil pesetas 
MadrU.—Esta noche, cuando se 
dirigían desde la Estación del Ce-
rro de la Plata a las oficinas cen-
trales de la Compañía de Madrid-
Zaragoza y Aicante, el factor José 
Alonas Fe rdán íez y el ordenanza 
Casto Domínguez Meras, acompa-
pañados de dos escopeteros de la 
Compañía, con el fin de entregar 
el importe de la recaudación, Ies 
salieron al paso cinco individuos 
armados de pistolas y les intimi-
daron para que entregaran el di-
nero. 
Uno de los escopeteros llamado 
huclg?. 
Afirman que con la prórroga del 
decreto de 28 de Marzo ú' t imo no 
se resuelve el conflicto. 
Añade que para atender a las 
jubilaciones no se puede admitir la 
imposición de un gravamen sobre 
el precio de coste que lo haga su-
perior a lo que permite el mercado 
nacional. 
Termina diciendo que aun supo-
niendo que así se resuelva el con-
flicto de las jubilaciones queda en 
pie el problema hullero. 
L a vuelta a l trabajo 
Oviedo.—Los elementos directi-
vos de los sindicatos mineros han 
celebrado mítines en diversos pun-
tos de la cuenca hullera, aconse-
jando a los obreros que, conocí 
das ya las bases del arreglo, se 
reintegren al trabajo. 
Esto se ha rá el lunes próximo. 
Huelga por so l ida r idad 
Oviedo.—Los obreros de la fá-
brica de Trubia amenazan con 
declarar la huelga si antes de cua-
tro días no ha sido readmitido un 
obrero al que despidió un maestro. 
También piden el despido del 
maestro que impuso el castigo al 
obrero despedido. 
Incendio intencionado 
Càceres.—En la finca denomina 
da Ejida de la Solá, sita en el pue-
bio de Jorp?, un incendio ha des-
truido cien hectáreas de Monte. 
E1 fuego fué provocado intenció-
nadanent % pues comenz6 por cua-
tro S U Í D S distintos al mismo tiem-
po. 
Ha sido detenido c o m í pr-esunto 
autor del incendio un pastor. 
L a s h a z a ñ a s de dos «grul los» 
Granada — E l alcalde de Pedro 
Martíaez intentó cachear al pá r ra -
co en el m Dmento en que éjte salía 
de la iglesia de decir misa. 
E l párroco se negó a dejarse 
cachear por el alcalde, pero acce 
día a que lo hiciera la Guardia 
civil. 
E->to r r i t ó al moníerilla que or-
denó «1 encarcelamiento del sacer-
dote que hubo de ser encerrado en 
uncalabczo inmundo donde per-
maneció hasta el di 3 siguiente no 
obstante hiber sido ordenada su 
libertad por el gobemaior de la 
provincia. 
E l párroco se negó a entregar la 
llave de la iglesia al alcalSe y en 
su vista un conce j íl que es herrero 
hizo una liave como podía h^ber 
hecho unes zapatos para su com-
pañ-.ro. 
Ya provistos d-¿ la llave, alcalde 
y concejal penetraren en la iglesia 
y con I i S manos delanteras come-
tie en algunas ir e verendas y oca 
sú nerón desperf cíos en el Órg3nc 
de la parroquia. 
E l hecho e. íá siendo comenta 
dísimo en el pueblo. 
Agapíto Meras, tío del ordenanza 
que llevaba la saqueta conteniendo 
la recaudación, observó lo que 
ocurría y disparó sobre los atraca-
dores sin hacer blanco. 
A su vez uno de los pistoleros 
disparó sobre Agapito, hiriéndole. 
Los demás pistoleros dispararon 
repetidamente sobre el grupo y 
mataron ai ordenanza Casto Do-
mínguez e hirieron al factor José 
Alonso. 
Después obligaron a los escope-
teros a poner los brr zos en alto y 
se apoderaron de la saqueta que 
contenía 21.187 pesetas. Rápida 
mente se dieron a la fuga. 
E n la estación de Atocha los 
atracadores salieron por la puerta 
que dá a la calle del Pacífico y 
tomando un taxi desaparecieron. 
Casto Domínguez fué trasladado a 
la clínica de urgencia establecida 
en la calle del Pacífico, donde in-
gresó ya cadáver. 
También fué trasladado a la ci-
tada clínica el escopetero Meras, 
que presentaba dos heridas graví-
simas, una de ellas en el escroto. 
E l factor Alonso fué asís'.ido en 
la clínica de la Compañía . Presen-
taba dos heridas de arma de fuego: 
una en la pierna derecha y otra en 
la mano del mismo lado. Su esta-
do fué calificado de pronóstico 
reservado. 
Momentos después de cometido 
el atraco llegaron al lugar del su-
ceso el comisario de la estación, 
agentes a sus órdenes, el jífe de 
la brigada de investigación crimi-
nal y el de la brigada social. 
Ante el juzgado ha prestado de-
claración el escopetero Meras y 
después el jefe de la estación de1 
Cerro de la Plata. 
A última hora la Policía ha en-
contrado en la calle de Torrijos el 
t?xi ocupado por los atracadores 
en su huida. 
De madrugada en Oobornación 
Madrid. — E l subsecretario de 
Gobernación, señor Torres Cam-
pañá, recibió esta madrugada en 
su despacho a los periodistas. 
Les dijo que la única noticia que 
teníi que comunicarles es el l a -
mentable suceso desarrollado en 
las inmediación ;s de la estación 
del Cerro de la Plata. 
Añadió que la Policía practica 
activas g ostiones pa-a descub ir y 
det ncr a los autores del bárbaro 
atraco. 
Agregó que espera que se ha de 
lograr rápidamente la captura de 
los atracadores 
D.jo también que sabe que el 
Gobierno se propone adoptar las 
medidas nec-sa-ias para que suce-
sos como el de esta noche no pue 
dan tener repetición. 
Terminó ma úfestando que poco 
después de las doce de la noche 
había estado en Gobernación el 
director general de Seguridad para 
darle cuenta de los trabjjos que 
realiza la Policía relación idos con 
este lamentable suceso. 
Los progresistas votarán con el 
Gobierno 
Madrid.—La minoría progresista 
ha acordado d^r sus votos al G o -
bierno incondicionalmente. 
EI mutualisme escolar 
Madrid.—El Instituto Nacional 
de P evisión, con motivo de la ce 
lebración del vigésimoquinto ani 
versario de su fundación, anunció 
un concurso entre los maestros 
nacionales pesra premiar a los dos 
l a s l l o n n en Cotia se aorava 
por momentos 
Aumenta el éxoilo de tamilias Dorteameriiiaaas 
H a b a n a . - D e s p u é s d í las e sea-
Tomuzas de ayer entre estu iant s 
y egei tes de h Policía, los ^ l m n-
toa comunistas han aminorado el 
ritmo de su actuación en eí ta ca-
pital. 
Esto no obstante, se sabe que 
secretamente el partido comunista 
está desplegando gran gcfívidad 
para desmoralizar al Gobier-O y 
apoderarse del Poder. 
E l Gobierno por su parte ha 
amenazado con fusilar a los jefes 
de las agrupacienes comunistas si 
organizan una manifestación en la 
calle. 
No se sabe lo que pueda estar 
ocurriendo en las demás provin-
cias, pues están cortadas todas las 
comunicaciones. 
La Policía está acuartelada y 
sus jefes arrestados, tporque los 
oficiales del ejé: cito no tienen con-
fianza en ella. 
E l éxodo de familias enteras de 
nacionalidad norteamericana, pro-
cedentes de Santifgo de Cuba y 
Habana, cada vez es mayor. 
Esta tarde a ú tima hora un g u-
po de elementos adictos al Gobier-
no asaltó los locales d« varios cen-
tros comunistas y apaleó a los que 
se encontraban en ellos. 
E l mismo grupo, acompañado 
por gendarmes machadistas, asal-
tó el local de la Federación Nacio-
nal del Trabó j o. 
Se dice que estos incidentes han 
sido preparados por uno de los 
miembros del Gobierno para ame-
drantar a los comunistas. 
¿ N o e s t á V d . suscr i to a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mefi-na recibirá V d . este pe-
riódico antes de salir de su 
casa para|sus ocupaciones. 
JSSSS 
EL AGUHILA 
H A mm D E mm i B E H E L O 
M A D R I D 
Depositarlo pata la provlocla da Ternel: 
Piquer 20 2 ° 
A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
mejores trabajos presentados a 
los s;guientes temas: «Estudio so-
bre la función del mutualismo en 
las actividades integrales de la es-
cuela», y «Mutualidad escolar». 
Esta tarde se celebró en los 
locales del Instituto la entrega de 
los premios a los autores de los 
dos trabjjos premiados. 
AI acto asistieron el presidente 
del Instituto, gene al Marvá, los 
empleados y numeroso púb ico. 
Entrega de unas insignias 
a L e r r o u x 
Madrid.—El alto comisario de 
España en M i r n u c o s , señor M o -
les, dijo a los reporteros que había 
visitado al señor Lerroux para ha-
cerle cntregi de las insignias de la 
O den X'r i f iana, con la que ha si-
do considerado el jefe del Gobier-
no. 
Añidió el señor Moles que vol -
verá a ver a don Alejandro para 
tratar de asuntos que compelen a 
nuestro protectorado. 
"—-~ 
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Una vez más se pone sobre el 
tapefe el viejo tema de la unión de 
los elementos que componen la 
derecha española. 
Asunto este tan importante como 
delicado, no hemos querido tratar-
lo en las columnas de este diario 
cuya principal misión, cuya exclu-
siva finalidad puede decirse que 
ha sido la creación de un amblen 
te propicio a esa unión que con 
vivísima satisfacción vemos hoy en 
vías de realizarse. 
Teníamos y tenemos un criterio 
firme y decidido aesrea de In unión 
de las derechas españolas pero por 
hoy, en lugar de escribir por cuen-
ta propia, preferimos reproducir lo 
que sobre el particular dicen dos 
dé los periódicos que representan 
extensos sectores de la derecha 
nacional y al hacerlo nos cumple 
expresar que, cuanto se haga por 
unir fuertemente a las derechas 
españoles, ha de contar con nues-
tro modesto e incondicional apoyo 
He aquí lo que dice en un admi-
rable editorial nuestro queridísimo 
colega «El Debate»: 
«Es inexcusable que nos ocupe 
mos del tema. Lo plantea la actua-
lidad en la Prensa y en la política. 
Y es tanto más conveniente que 
hablemos de él cuanto quu desde 
todos los sectores se reconoce que 
la clave de las elecciones futuras 
reside, en parte, en esa gran fuerza 
derechista que se ha manifestado 
en el país . Anticipemos nuestra 
firme confianza en que la unión se 
ha íá . Más aún. Puede decirse que 
está hecha. La quieren los jefes; 
pero si así fuera, la impondría la 
masa. Así lo acredita la experien-
cia de las elecciones municipales 
del 23 de Abr i l y las celebradas 
para cubrir los puestos de vocales 
del Tribunal de Garant ías , en las 
cuales la unión ha sido c a s í p r-
fecta. 
A pesar de todo, no esta demás 
que f jemos nuestra posición y 
recordemos algunas normas apli-
cables al caso. Como periódico, 
no somos ciertamente los llamados 
a ejecutar la unión. Cosa es esa 
que pertenece a los j¿fes políticos 
que tienen la responsabilidad de la 
dirección de las fuerzas, conocen a 
fondo las circunstancias y pueden 
medir con acierto el modo y las 
condiciones en que la unión deba 
verificarse en cada caso. Po'que, 
claro está, que la fórmula de unión 
no ha de ser única para toda Es -
paña. Y no puede negarse que al 
llegar a concretarla frente a unas 
elecciones será ua factor de gran 
importancia la fuerza efectiva con 
que cuenten los partidos en la pro-
vincia o en la localidad donde la 
coalición se hegi . 
Ptro, elevándonos a otra zona, 
hay ciertas normas permanentes 
que es oportuno traer una vez 
más a estas columnas. Las dos 
cuestiones básicas son é >tas: ¿Cuá; 
ha d? ser el punto fundamental de 
la unión? ¿Quiénes son las dere-
ceras normas teóricas. La direc-
ción y l.í Kspensc-bn lad corres-
pondí n a los j^fes políticos de la 
¡derecha. Estamos segures de que 
partido. Esto, en verdad, es meter,fieles a estas altísimas normas, 
to es c ip í s imo v resuelto él, que- malamente los bandos en el augus- que para católicos tan acendrados 
religión, querer como ellos serán normas supre-
mas, y secundando el mismo sen-
timiento y deseo de la masa, cada 
día más obediente en España , por 
chas? Para nosotros el primer pun 
de da, por añadidura, resuelto el se- ío campo 
gundo- el criterio para la unión de romper la concordia fraternal y 
derechas ha de ser un criterio reli- ; abrir la puerta a una funesta mul-
' titud de inconvenientes». gioso N o es que veamos con gusto, ni i Conste, pues, que, a nuestro JW- fortuna, a sus legítimos Pastores, 
N Í t^j^ rir. frt/lnc Inc rHsniiPAtn» a rlefeti- nos ofrecerán oor la elevación y ei nucho menos, que se plantee toda | ció, todos los dispuestos a defen-
ia política nacional en torno del: der los derechos de la Ig.esia son 
contrario, verdadera aereen a, sea cual fuere 
su posición respecto a problemas 
secundarios y sea c u i l fuere su 
historia política. Las alusiones di -
rigidas a grupos que pudieran es-
tar dispuestos a defender esos de-
rechos de la ¡Iglesia pueden incu-
rrir fácilmente en aquello que, 
según L^-ón XIII, «es preciso evitar 
con suma precaución». ¿Y a qué 
se refiere el Papa? Pues a «el 
desabrimiento en el hablar, la te-
meridad en sospechar y la malicia 
en acriminar». Porque, según el 
Pontífice, «no hay nada más con-
trario a la concordia>. Todas estas 
palabras se las dedicaba León XIII 
en 1882 a los católicos españoles 
en la Encíclica «Gum multa», a 
ellos dirigida. Después se han 
repetido en innumerables docu 
mentos pontificios. Huelga que 
acumulemos las citas. Uaa hay, 
con todo, que no es lícito callar, y 
es este párrafo de la «Dllectissima 
Nobis»: 
«Ante la amenaza de daños tan 
enormes, recomendamos de nuevo, 
y vivamente, a todos los católicos 
de España que, dejando a un lado 
lamentos y recriminaciones y su 
problema católico. A l 
Anhelamos que un dí a llegue en 
que en la política española no sea 
necesario hablar para nada de re 
' ígión. Pero, hoy por hoy, toda la 
po'ííica gira alrededor de la cues-
tión religiosa. Hasta el mismo so-
cialismo materialista no es otra 
cosa que una manif¿stación de un 
partido que niega toda espírituall 
dad, de un partido ateo. Vivimos 
instantes de franca persecución. 
Los elementos masónicos siguen 
ocupando puestos de G o b e r n ó . 
Esta es la realidad. Por lo tanto, 
no somos nosotros quienes hemos 
llevado la batalla al terreno en que 
s? libra ni los que hemos elegido 
el campo. Y así consignemos de 
pasada un franco elogio al señor 
G i l Robles por sus discursos de 
Asturias. H i hecho muy bien en 
mantener vivo este carácter reli-
gioso de là contienda. N i artículo 
26, ni laicismo; ni divorció, ni nin-
guno de los ataques a la concien-
cia católica nacional. Y planteado 
el problema de este modo, véase 
cómo ya es fácil contestar a la 
pregunta de quiénes son las dere-
chas: caben bajo esa denominación 
cuantos se hallen dispuestos a de-
fender en política las justas reivin-
dicaciones de la Iglesi^. ¿Cuáles 
son estas,renvindicaciones? A na-
die es lícita la duda después de la 
«Düectíssima Nobis» y de las dos 
declaraciones colectivas del Epis-
copado español. 
N o ocultamos que leemos con 
algún recelo en textos de discursos 
y columnas de periódicos frases 
como ías siguientes: *Las auténti-
cas derechas», «las geñuioas dere-
chas», «las v¿rdaderas derechas». 
¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay 
un partido, o coalición de partidos, 
que representa en la vida pública 
les derechos de la Iglesia y só 'o 
ellos? Scgu-amente no es eso lo 
que se qui. re decir. Pero la frase 
es por manera equívoca y a nadie 
conviene emplearla. Si quisiera de 
cir lo que apuntábamos significa-
ría un craso error, h pertinacia en 
una doctrina contraria a las ense-
ñanzas de la Iglesia y a las espe-
cialmente diiigidas a los católicos 
españoles desde hace más de me-
dio siglo. Sería enfeudar los dere-
chos de la Iglesia en un partido o 
en un grupo de partidos. Sería 
«abusar inmoderadamente de la 
religión», para usar una frase de 
León XIIÍ, o seguir 
«la equivocada opinión de los 
que mezclan y cómo identifican la 
religión con algúu partido político, 
hasta el punto de tener poco me-
nos que por separados del catoli-
cismo a los que pertenecen a otro 
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acierto de su conducta la ocasión 
de prestarles ilimitado apoyo en la 
próxima contienda electoral, coro-
nación de la camo^ñ?. por la que 
tanto les debe la Iglesia en los dos 
años últimos. Y con tanto mayor 
placer nos disponemos ya a pres 
tarles este apoyo cuanto saborea-
mos anticipadamente el gran triun 
fo de la derecha en las urnas.» 
Por su parte, nuestro muy queri-
do co'ega madrileño «La Nación» 
se expresa en los siguientes térmi-
n y . 
«Celebramos sinceram-níe que 
«E! Debate», en su primer editorial 
de hoy, abogue sin rodeos por la 
unión de las derechas, y hasta la 
considere como un hecho consu-
mado. Así debería ser, así ha debi 
do ser desde hace mucho; p¿ro nos 
contentaríamos con qus ahora fue 
ra de verdad y definitivamente, por 
que toda dilación resultaría perju 
dicia). Que los j fes de grupos de 
rechistas acuerden la unión, ya es 
cosa importante. Más, a nuestro 
juicio, es más interesante que e 
hecho se exteriorice solemnemente 
con Us h¿is¿s concretas, suscritas 
por cuantos se comprometan 
cumplirlas, porque será eso lo que 
Crónica internacional 
Los remedios heroicos de Roa* 
la *Velt para conjurar crisis 
Ei formidable desenvokimienfo de ia con eso disminuirán lo 
riqueza, durente el siglo X I X y principios también la potencia ad * •'?̂ <̂ '' 
del X X , dentro del cuadro de la libertad P 6 ^ disminuye |a riq.j,^"'70 y IQ,''' 
económica ocasionaba, en periodos casi un círculo vicioso al qUe ^t¡ ) \ ^ 
m -temáticos de 10 anos, unas cnsis de Como eijabismo llama al ab" ̂  V3 J ^ 
superproducción, que se resolvía autén- ción llami a la inflación '̂ 0''a'"Hj, 
ticamente, por la baia de los precios y iniciarla que detenerla un ^ ^ 
por la quiebra y desaparición de los pro- en ma'cha Verdad e$ q,Je 
ductores más débiles y peor organizados tandas desesperadas no" 
para lo lucha económico; pero, la gran da b^z^s, hay que aplicar fPr|9d8 
revolución económica introducida por remedios conocidos y e$fo 'a,e(ii 
Ford partiendo d^l principio de que el ta haciendo Rooselvel con^ í·|· 
consumo es indefinido, que todo es cues- intención en el momento ^ 
Hón de sugestionar al consumidor por la El verdadero progreso ind ^ • 
propagando y que era posible elevar la 'a opinión de la economía ció' "0'̂ 9"1 
producción a cifras astronómicas, ha ori- consigue, rebo|ando el coste d?!Í'0" 
ginado en todo el mundo pero sobre to- to, pero a condición d« « Produc 
a esa raL:. 
 
do en la sede del fordismo en los Eitados no sea a coŝ a de?sustitutr el'h" 
Unidos una crisis de tal gravedad, que el la máquina en forma qus q' J 
libre ¡uego de la economía liberal resul- fad de los hombres 
tó impotente para resolverla. Paradc*, Porqü en este caso se disminuye ei n 
Los enormes p'aderas yanquis conver- consumidores y de nada sirve 
tidas en fábricas de granos producen tri- barato si no hay quien pueda 
go para madio mundo,y a las industrias lo que se produce. Como los h 
produci, 
consum,, 
norteamericanas no les.basta ya la clien- son meros tornillos]de la 




bordínando al bien común de lallevantg y atraiga a las multitudes, 
patria y de ;a religión todo otr© 
idea1, se unan todos disciplinados 
para la defensa de la fe y para ale-
jar los peligros q m amenazan a la 
misma sociedad civil». 
Por ú' t imo, es norma práctica 
permenení?, recordada por la San-
ta Sede, qus se ha de procurar en 
cada caso el mayor bien posible. 
Para lograr éste ya se entiende que 
las bases de coalición han de en-
sancharse much0, y en algunas 
circunstancias pueden conducirnos 
a la unión con hombres que no 
sean de derecha, ni tal vez de cen-
tro, para combatir a ctros enemi-
gos más temibles. Ta! véz,por ejem-
plo, el caso del bloque antimarxis-
ta, cuando importe sitiar y conquis 
tar alguna cindadela del socialis-
mo. Sobre este punto concreto es-
cribió hace unos días <La Epoca> 
un excelente artículo de fondo. A 
él se ha referido también el señor 
G i l Robles con oportunidad. E 
bloque, pues, pudiera llegar en 
al^ün caso, casi hasta los linderes 
del campo socialista. Este criteilo 
amplio y flexible que imponen las 
circunstancias ha sido admitido y 
practicado ya por la derecha espa-
ñola. Recuérdese el caso de la soli-
da.'iddd catalana. Y la unión en-
tonces no se hacía contra un ene-
migo tan temib'e para la Iglesia y 
para España como el socialismo 
lo es. 
Y nosotros no queremos pasar 
de ?quí. No descendemos de estas 
TE f . P R A D O , 11 
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Interés de 3 y medio por 100 a 4 por 100 
Abonos, Semillas, Máquinas. Segu- :-: :-: tes de Trabajo en la 
ros de pedrisco e incendios. Accíden- W¿) :-. Agricultura 3 
y determine, en definitiva, el grran 
movimiento nacional. 
Se corre el grave peligro de que 
si eso no se hace pronto y con to-
da claridad, lo que se ha llamado 
siempre masas neutras busquen 
otros cauces p i r a ir a la conquis 
ta de posiciones desde las cuales 
defender sus intereses y su vida. 
Nuestro anhelo sería, porque es 
nuestra convicción, que la unión 
de derechas se exteriorizase en la 
formación de un gran bloque na-
cional, tendente ahora de un modo 
exclusivo a la estructuración de un 
nuevo Estado, que barriera hasta 
ios vestigios de la política al uso; 
pero comprendemos que es nece-
sario hacer concesiones a g upos 
en marcha con distinto matiz. No 
renunciamos, claro es, a la realiza-
ción de nuestros ideales, que quiso 
implantar el general Primo de Ri 
vera, y que han madurado con fru-
to envidiable en otros países; pero 
nos sometemos a Ids circunstan-
cias, seguros de que la unión ten-
drá aspiraciones, siquiera remotas, 
más importantes que las de con-
quistar tales o cuales puestos para 
cada fracción en el Parlamento y 
en los Municipios. Lo importante 
es empezar. 
«El Debate» cree que base indis-
cutible de la unión es el sentimien-
to religioso. Tan conformes esta | 
mos que creemos innecesario de-
cirlo. P<ro existe otro aspecto, que 
apunta el çokga: combatir al so-
cialismo, tal como se practica en 
España. En eso puede concretarse 
todo lo trascendente de la misión. 
E l sccialiamo—-nosotros dirí irnos 
rmjor ci marxismo — representa 
h-y en nuestro pjiís disolución, 
irreligiosidad, mi¿eri% eslracffiii 
ción de la economía nación, ti, aten-
fado a ia cu u>á, íü .ha sini stra d.t 
clase?, ausencia de gjrau í s par? 
io5 intereses y la xutenci >, inc!u 
^o de los mismos trab. jidores 
C mira él claman tod^s las clames 
sociales. Y al ú ísono de los sen-
iimuníos y aspiraciones de ellas se 
na de marchar, 
Veng-, pues, \^ unión de dere-
chas cuanto ante^. con toda fe 
amplitud çpsiWe, para captar a lo 
™ ext n :os sec.ores de opinión. 
Por n ía ifroj no ha de qa¿dur 
oí que arcunstarda'menle tecsa' 
n s que h e- el s a a l f k b " c 
transform-ciones qae esper mes 
v^.r'(fMiza-'a ». 
no as indefinido, l legó a su grado de sa- ne derecho a intervenir en 
turació" y todo aquel monumento colo- en defensa de los intereses obVeros 
sal de la economía yanqui basado en el de ahí a convertirse en empresario 
abuso del crédito, se vino abaio arras- (toda economía de"la nación hay un 
trando e i su caída a los banqueros a los paso que hasta ahora, si se excT 
agricultores y a los industriales. Italia con el régimen cooperativo en" 
Roosevelt al hacerse cargo del poder que parece que se consigue conciliori 
se encontró con una situación económica libertad del capital con el intervenció 
verdaderamente desastrosa. Los Bancos (lismo de! Estado, no lo ha resulto ningú, 
quebraban en masa, las industrias se ce-1 na nación. El Estado en todas las nació, 
rraban por falta de pedidos, los agricul-, nes y mucho más en España es dispen. 
tores se hallabin cargados de hipotecas ¡ dioso y mal administrador. No es lo mis. 
y con los frutos desv-iíorizados y sin sa'i-' mo maneiar a las contribuyentes, queo 
da, y más de 14 millones de parados no los clientes o consumidoras, ni eslomii. 
solo no se producían ya riqueza, sino que j mo el interés por la Hacienda pública de 
faltos de medios de adquisición no po- ^ un ministro de finanzas que puedeacudif 
dían tampoco consumir, con periuicio no , en último caso a la coacción que el Ü 
solo del mercado extarior que se redu¡o . hombre de negocios que no tieneotroi 
en un setenta por cié »to sino del merca-' recursos que el ingenio y la persuasión, 
do interior, el factor más importante de y que sab? qua si se equivoca yquiebio 
la'economía yanqui. 1 el resultado afectará directamentean 
El estado de gravedad de la economía ' bolsillo y no simplemente como sucedí; 
yanqui no permitía demoro. No se podía los ministros a su reputación definoiró 
confiar en la curación por si solo como ha | ros. 
cía Hoover, era necesario intervenir y ! Hoy está de moda hasta en los mijmoi 
Roosevelt convocó a una reunión de doc-• burgueses el hablar mal de la liberlcJ 
tores de la economía, que a sí mismo se ' económica y progugnar por la economía 
calificaron el Club de los cerebros» (en dirigida, pero la economía dirigida qm 
lo patria del buff y del reclamo la mo-• se defiende y que en último caso no ei 
destia está borrada del cuadro de la s !más que el socialismo del Estado, no » 
virtudes) y estos doctores han ensayado ve que haga tampoco milagros. La libre 
remedio» que ya se conocían en la eco- concurrencia que obligaba los producto' 
nomía. Ni nuevos ni buenos pues al fin | res a descubrirlos precedimientos-
económicos y a adaptarse a los necendo' 
des y capacidad de los consumidorejn» 
es fácil de ser sustituidas por el Hílodo, 
por el político profesional derrochodor 
¡nleréi 
de las clientelas políticas que le ayudo1 
ron a escalar ei er. 
Yo creo que el intervencionismo deiEi' 
tado y la economía dirigida escomo^ 
remedios heróicos a los que se acude 
las grandes crisis, cuando 
no funciona normalmente, pero no5 
bs de ser propuesto coma lo m8|0f 
tempeútica para UÍI organismo so 
normal. 
En el eitado casi comatoso 
en qy'11 
y al cabo todos ellos se reducen a la in-
flación monetaria; pero, en la mente de 
esos doctores esa inflación como un re-
vulsivo de la vida de los negocios, ha de 
ser empleada en pequeñas dosis y siem- por naturaleza que más que elint« 
pre dominada por los técnicos de la eco-j la colectividad, busca siempre el 
nomía. 
Reoselvelt y sus consejeros se han pro-
puesto ayudar a los .'agricultores carga-
dos de deudas y fomentar el consumo 
nacional. Y para ello han de-valorizad i 
el dollar, han intervenido la producción 
imitando las horas de trabajo y aumen-
tando los jornales y el 'número de obre-
ros sin permitir por de pronto mientras 
no se intensifique la vida industrial la 
subida de precios. Con esto han creído 
poder aumentar el número de los consu-
midores y por consecuencia la carte-a de 
pedidos d* las fábric JS. Paro este reme-
dio tiene un límite que es la ¡resi tencia 
de las industrias y que se manifiesta en 
el coste de producción. Mientras [.haya 
una pequeña ganancia o por lo menos, 
mientras no se pierdo, las fábricas po-
drán dar esos ¡amales qne se le impo-
nen; pero desde ril momento en que >| 
coste de producción es mayor que el que 
reporta los ventas, se viv9 sobre el capi-
tal industrial y a la larga o o la corto 
desapaJece la industria. Antes de que 
llegue ese caso, los doctores piensan re-
partir la dosis, rebajándo la moneda, y 
encontraba la economía yanqui " 
imp"' 
nía una in te rvenc iÓT heróica y ^ ¿| 
hombre de gran » i m P 3 f Í 3 p8r,S0|, ecoro 
fe ha intervenida. Para b^d91 J 
mía yanqui y de la ^nom.a ^ 
quiera Dios que la operación 
mo Roosevelt se ha ProPueJ,0• . dT0 
Conde d e S A R T O 
(Prohibida la reproduce'̂ 0) ^ ^ a a ^ 
auto 10 caballo* P/ > ! 
\\ lieBiTaTo Avicio, P ^ j 
patente corriente, 
señor Portea. Garage • 
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